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）
）
）井上治典、佐藤彰一編 現代調停の技法 判例タイムズ社、 。
川口由彦偏 調停の近代 勁草書房、 。
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）西村、資料
）三井 泉偏 フォレット 文眞堂。 。
）
























たもの と概念は同じ活動の一側面であって、概念は 経験を定式化し続けるもの ） とい
える。
ここで行政学をプロパーとする行政学者のフォレット見解を見てみよう。行政学者の今村
都南雄教授は組織論者でもあるが、その 組織と行政 （ ）の 新古典派的組織理論の




かの変数にみたてられてくる統一体（ ）、それが 機能的統一体 であり、 機能的全




）数家鉄治 コンフリクト・マネジメント 晃洋書房、 。
）
）西村、資料
）今村都南雄 組織と行政 東京大学出版会、 ， 頁。
のフォーマルな構成よりもコンフリクトや統合の過程を重視するところにある。まさにこれ
らは、どれをとっても、フォレットにおける 機能の観念 を特徴づけるものに他ならず、
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）今村、前掲書、 頁 。
）
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）渡瀬浩 権力統制と合意形成 同文舘、 。
）村田晴夫 管理の哲学 文眞堂、 。
） マッキーヴァ コミュニティ （中 久郎、松本通
晴監訳）ミネルヴァ書房、 。






























































































































































） 、 三井 泉
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行政経営と組織間関係（数家）
赤坂真人 社会システム理論生成史 関西学院大学出版会、 。
川端久夫 日本におけるバーナード理論研究 文眞堂、 。
北野利信 アメリカ経営学の新潮流 評論社、 。
佐藤慶幸 アソシェーションの社会学 早稲田大学主出版会、 。
橋本 理 非営利組織研究の基本視角 法律文化社、 。
馬場敬治 組織の調整力と其の諸理念型 日本評論社、 。
三戸 公、榎本世彦 フォレット 同文舘、 。
西尾 勝 行政の活動 有斐閣、 。
吉田猛史 組織の変化と組織間関係 白桃書房、 。
渡瀬 浩 経営組織と家族集団 中央経済社、 。
